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*estructura ::: assajos en maqueta15b
sistema molla-partícula
anclatge de molles i arandeles per a gestionar el 
sistema d’inversió catenàrica
sistema constructiu del Dipòsit de les Aigües
gran llosa d’1m per aguantar l’aigua i modulat 
unidirecconal d’arcs
closca de formigó
estructura resultant de la inversió catenàrica a 
compressió pura gairebé en la seva totalitat
pèrgola tesada de malla de cables d’acer
primer assaig tesada de malla contínua i rigiditzada
pèrgola tesada de malla de cables d’acer
segon assaig tesada de malla perforada
pèrgola tesada de malla de cables d’acer
tercer assaig línies de bora i anclatge
